



































































































































































Como	 Graduada	 en	 “Ingeniería	 Geomática	 y	 Topografía”	 he	 realizado	 el	 Máster	
Universitario	“Geotecnologías	Cartográficas	en	 Ingeniería	y	Arquitectura”,	organizado	




En	 la	 actualidad	 mi	 labor	 profesional	 está	 vinculada	 con	 el	 sector	 educativo	 como	
Profesora	 de	 Secundaria	 en	 la	 especialidad	de	 “Construcciones	 civiles	 y	 edificación”,	
impartiendo	módulos	profesionales	en	las	enseñanzas	de	formación	profesional	para	la	




“Elaborar	 la	 documentación	 técnica	 de	 proyectos	 de	 obra	 civil	 y	 de	 ordenación	 del	
territorio,	 realizar	 levantamientos	 de	 obras	 de	 construcción	 y	 gestionar	 el	 control	
documental	 para	 su	 ejecución,	 respetando	 la	 normativa	 vigente	 y	 las	 condiciones	
establecidas	 de	 calidad,	 seguridad	 y	 medio	 ambiente”,	 y	 además	 una	 de	 las	
competencias	profesionales	es	 la	de	“Intervenir	en	 la	 redacción	de	 la	documentación	
escrita	de	proyectos	de	obra	civil	y	de	ordenación	del	territorio	mediante	la	elaboración	
de	 memorias,	 pliegos	 de	 condiciones,	 mediciones,	 presupuestos,	 y	 demás	 estudios	
requeridos	 utilizando	 aplicaciones	 informáticas”,	 por	 ello	 veo	 la	 gran	 necesidad	 de	
incorporar	en	dichas	enseñanzas,	en	algunos	de	los	módulos	profesionales	incluidos	en	
el	plan	de	estudio,	las	Geotecnologías	Cartográficas	como	materia	transversal.	
Uno	 de	 los	 módulos	 profesionales	 donde	 incluir	 los	 conocimientos,	 herramientas	 y	













“Geotecnologías	 Cartográficas	 en	 Ingeniería	 y	 Arquitectura”,	 lo	 he	 elaborado	 con	 la	
finalidad	 de	 utilizarlo	 como	herramienta	 educativa	 en	 las	 enseñanzas	 anteriormente	
comentadas.		
 Antecedentes	






de	drenaje	 superficial (aprobada	15	de	 febrero	del	2016	por	Orden	FOM/298/2016),	






Entre	 los	 principales	 estudios	 a	 realizar	 para	 la	 elaboración	 de	 dichos	 proyectos	 de	
ingeniería	civil	se	encuentra	el	estudio	hidrológico	de	la	zona	afectada	por	la	obra	de	
construcción	a	ejecutar.	Dicho	estudio	servirá	para	definir	 los	distintos	elementos	de	


































datos	 sobre	 caudales	máximos,	 se	debe	de	aplicar	 el	método	 racional	 como	modelo	
hidrometeorológico.	
El	método	racional	supone	 la	generación	de	escorrentía	en	una	cuenca	a	partir	de	 la	




- Existencia	 de	 sumideros,	 aportaciones	 o	 vertidos	 puntuales,	 singulares	 o	
accidentales	de	cualquier	clase.		
























principales,	necesarios	para	 la	obtención	del	 caudal	QT,	 según	 indica	 la	norma	5.2	 IC	



























estudio	estadístico	de	 los	 registros	pluviométricos	de	 la	estación	meteorológica,	más	
cercana	 a	 la	 cuenca	 a	 estudiar,	 que	 se	 han	 recogido	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años	 de	
funcionamiento	 los	 cuales	 indican	 los	 valores	 máximos	 de	 precipitación	 recogidos	







1(2,34) = 	 15 · 6783 	























































































































A	 B	 C	 D	
111	 Tejido	urbano	continuo	 	 	 1	 1	 1	 1	




	 	 6	 4	 3	 3	
211	 Tierras	de	labor	en	secano	 R	 ≥	3	 29	 17	 10	 8	
211	 Tierras	de	labor	en	secano	 N	 ≥	3	 32	 19	 12	 10	
211	 Tierras	de	labor	en	secano	 R/N	 <	3	 34	 21	 14	 12	
212	 Terrenos	regados	permanentemente	 R	 ≥	3	 37	 20	 12	 9	
212	 Terrenos	regados	permanentemente	 N	 ≥	3	 42	 23	 14	 11	
212	 Terrenos	regados	permanentemente	 R/N	 <	3	 47	 25	 16	 13	
222	 Frutales	y	plantaciones		de	bayas	 	 ≥	3	 80	 34	 19	 14	
222	 Frutales	y	plantaciones		de	bayas	 	 <	3	 95	 42	 22	 15	
223	 Olivares	 	 ≥	3	 62	 28	 15	 10	
223	 Olivares	 	 <	3	 75	 34	 19	 14	
231	 Prados	y	praderas	 	 ≥	3	 70	 33	 18	 13	
231	 Prados	y	praderas	 	 <	3	 120	 55	 22	 14	
244	 Sistemas	agroforestales	 	 ≥	3	 53	 23	 14	 9	
244	 Sistemas	agroforestales	 	 <	3	 80	 35	 17	 10	
311	 Frondosas	 	 	 90	 47	 31	 23	
312	 Bosques	de	coníferas	 	 	 90	 47	 31	 23	
321	 Pastizales	naturales	 	 ≥	3	 53	 23	 14	 9	
321	 Pastizales	naturales	 	 <	3	 80	 35	 17	 10	
323	 Vegetación	esclerófila	 	 	 60	 24	 14	 10	
324	 Matorral	boscoso	de	transición	 	 	 75	 34	 22	 16	



































Según	 tal	 como	 se	 indica	 en	 la	 página	 web	 del	 Instituto	 Geográfico	 Nacional	
(https://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesSistemaInfoGeografica.do,	 julio	 2016)	 la	
definición	 más	 extendida	 de	 SIG	 es	 la	 establecida	 por	 el	 Departamento	 de	 Medio	
Ambiente	(DoE),	Burrough,	Goodchild,	Rhin	y	otros:	





para	 crear	 consultas,	 integrar,	 analizar	 y	 representar	 la	 información	 geográfica	
referenciada	a	un	territorio.	
El	objetivo	principal	de	un	SIG	(Vicente	&	Behm,	2008)	son	los	siguientes:	
- Consultar	 y	 analizar	 información	 a	 través	 de	 su	 representación	 espacial	 y	 sus	
atributos	asociados.	
































navegadores	 (cliente	 ligero)	 y/o	 software	 específicos	 SIG	 (cliente	 pesado).	 Los	
servicios	IDEs		más	utilizados	son:	








6	 Interoperabilidad	 se	 define	 como	 la	 capacidad	 de	 los	 sistemas	 de	 información	 y	 de	 los	






o Servicio	de	Cobertura	en	Web	 (WCS).	 Es	 similar	 a	WFS	para	datos	 en	
formato	ráster.		
o Servicio	de	Catálogo	(CSW).	Permite	publicar	y	buscar	la	información	de	




mediante	 su	 nombre,	 que	 vincula	 las	 coordenadas	 geográficas	 a	 cada	
nombre.	














Fase	 2.-	 Generación	 de	 mapas	 de	 pendientes,	 mapas	 de	 suelo	 y	 mapas	
geológicos	de	la	cuenca	del	río	a	estudiar.	












- Utilizar	 los	 servicios	 IDEs	 para	 la	 búsqueda	 y	 descarga	 de	 las	 distintas	
informaciones	cartográficas	necesarias	para	el	desarrollo	del	objetivo	general.	




















como	 anexo	 a	 los	 contenidos	 básicos	 desarrollados	 en	 el	módulo	 de	 “Desarrollo	 de	
proyectos	de	obras	lineales”	e	incluirlo	como	materia	transversal.	Con	ello	quiero	que	
sirva	como	herramienta,	a	estos	alumnos	de	formación	profesional,	para	el	aprendizaje	























Según	 los	 datos	 consultados	 en	 la	 página	web	 de	 la	 Confederación	 Hidrográfica	 del	
Guadiana	(www.chguadiana.es)	el	río	Zapatón	tiene	un	área	de	895,9	km2,	una	longitud	
de	 51,5	 km	 y	 con	 una	 aportación	 natural	 de	 118,8	 hm3.En	 su	 encauzamiento	 se	
encuentra	 la	 Presa	 de	 Villar	 del	 Rey,	 entre	 los	 términos	 de	 las	 localidades	 de	
Alburquerque	y	Villar	del	Rey	 (al	noroeste	de	 la	 ciudad	de	Badajoz),	que	capta	de	 la	
cuenca	del	río	Zapatón	las	aportaciones	de	aproximadamente	de	unos	1.000	km2	y	sirve	
de	abastecimiento	a	las	localidades	de	Badajoz,	Villar	del	Rey	y	Alburquerque.	
Según	 información	 recabada	 de	 la	 memoria	 del	 Plan	 Hidrológico	 I	 de	 la	 cuenca	
hidrográfica	del	Guadiana	 la	cuenca	del	 río	Zapatón	se	ubica	en	 la	cuenca	media	del	
Guadiana	 en	 su	 margen	 derecho.	 En	 esta	 zona	 la	 vegetación	 tiene	 como	 elemento	
predominante	la	dehesa	de	encinar	y	alcornocal.	La	climatología	de	la	zona	es	de	tipo	
mediterráneo	 seco.	 Según	datos	 recogidos	 en	 la	 estación	 climatológica,	 cercana	 a	 la	
“Aplicación	de	las	Geotecnologías	Cartográficas	al	cálculo	del	caudal	de	la	cuenca	del	Río	Zapatón”	
	 17	





























































Para	 el	 desarrollo	 del	 trabajo	 y	 llegar	 al	 objetivo	 general	 se	 ha	 utilizado	 diferentes	










geográfica	 de	 la	 Cuenca	 hidrográfica	 del	 Guadiana,	 no	 incluyendo	 la	 parte	
portuguesa.	El	sistema	geodésico	de	referencia	es	EPSG	25830.9	
2. Subcuencas	 (SUBCUENCAHIDRO_es040_EPSG25830).	 Contiene	 la	 información	
geográfica	 de	 las	 subcuencas	 en	 las	 que	 se	 divide	 la	 Cuenca	 hidrográfica	 del	
Guadiana.	El	sistema	geodésico	de	referencia	es	EPSG	25830.	

























Desde	 el	 geoportal	 del	 Sistema	 de	 Información	 Geológico	 Minero	 de	 Extremadura	












una	 red	 de	 cauces	 a	 partir	 de	 un	MDE.	 Además	 como	 alumna	 del	Master	 se	me	 ha	
facilitado,	debido	al	convenio	que	tiene	 la	Universidad	de	Salamanca	con	 la	empresa	
ESRI	 que	 distribuye	 el	 software,	 una	 licencia	 temporal	 de	 un	 curso	 académico	 para	
aprender	su	manejo,	ver	las	utilidades	y	aplicaciones	en	torno	a	los	SIG.	
ArcGIS	Desktop	es	un	software	SIG,	desarrollado	por	la	empresa	estadounidense	ESRI	
(www.esri.com,	 2016),	 integrado	 por	 el	 conjuntos	 de	 las	 siguientes	 aplicaciones:	
ArcCatalog,	ArcMap,	y	ArcToolBox	(Vicente	&	Behm,	2008).	







o 3D	Analyst	 Tools.	 	 Con	 las	 extensiones	 integradas	 en	 esta	 herramienta	 nos	










resumen	permite	 explorar	 y	 analizar	 los	 datos	 espaciales	 para	 encontrar	 la	
solución	a	cualquier	problema	espacial	(Tutorial	Spatial	Analyst-	ESRI,	2012).	
Entre	todos	los	módulos	incluidos	en	este	conjunto	de	herramientas	el	módulo	












2. Fill.	 Corrige	 las	 imperfecciones	 que	 presenta	 los	 datos	 en	 el	 ráster	 del	MDT	
rellenando	 sumideros	 con	 el	 objetivo	 de	 poder	 determinar	 de	 una	 forma	
adecuada	 la	 dirección	 del	 flujo	 (Flow	 Direction),	 generando	 una	 capa	 ráster	
corregida.	Sumidero	en	un	ráster	del	MDT	son	pixel	o	celdas	con	cota	inferior	
que	las	que	la	rodean.	








calcular	 la	 pendiente	media	de	 cada	 celda.	 La	 celda	que	 representa	 la	mayor	
pendiente	 es	 la	 que	 define	 la	 dirección	 de	 flujo.	 Las	 ventajas	 de	 utilizar	 este	
“Aplicación	de	las	Geotecnologías	Cartográficas	al	cálculo	del	caudal	de	la	cuenca	del	Río	Zapatón”	
	 21	
método:	 su	 sencillez,	 por	 proporcionar	 un	 buena	 estimación	 en	 las	 zonas	
alejadas	del	cauce	principal,	es	de	gran	utilidad	para	definir	la	red	de	drenaje	y	la	
delimitación	 de	 las	 cuencas.	 Sus	 desventajas	 son:	 aparecen	 segmentos	








8. Stream	Order.	Asigna	un	orden	numérico	a	 los	 segmentos	 (cauces)	del	 ráster	
representado	 por	 la	 red	 de	 flujo	 (red	 generada	 por	 el	 flujo	 acumulado	 y	 red	

































































































Una	vez	especificado	el	valor	del	umbral11	 	y	a	partir	del	ráster	 (figura	9)	se	aplica	 la	











































































Con	 la	 herramienta	 Raster	 to	 polygon	 convertimos	 los	 archivos	 en	 formato	 ráster	
(Cuenca01,	Cuenca02,…….,Cuenca06),	que	muestra	la	geometría	de	las	subcuencas,	en	
archivos	en	formato	vectorial	(Cuenca01SHP,	Cuenca02SHP,	...,	CuencaSHP06).	De	esta	







patrón	 las	 capas	 (Cuenca01SHP,	 Cuenca02SHP,	 ...,	 CuencaSHP06),	 que	 muestra	 el	
perímetro	de	 las	 subcuencas,	 creando	 las	 capas	 (Red01SHP,Red02SHP,	…,	Red06SHP)	
que	forman	cada	red	de	drenaje	perteneciente	a	cada	una	de	las	subcuencas.	
A	partir	de	las	tablas	de	atributos	vinculadas	con	los	archivos	vectoriales	tanto	de	las	












Cuenca01	 14,91	 245,22	 319,83	 182,31	
Cuenca02	 5,47	 239,38	 244,87	 58,73	
Cuenca03	 6,88	 239,48	 239,56	 62,50	
Cuenca04	 6,58	 202,48	 239,59	 36,42	
Cuenca05	 7,92	 187,52	 204,18	 39,65	





ModelBuilder	 se	 ha	 automatizado	 las	 tareas	 de	 análisis	 rutinarias	mediante	 flujo	 de	
trabajo.	
Es	una	aplicación,	incorporada	en	el	software	ArcGis,	que	se	utiliza	para	crear,	editar	y	




















Utilizando	 el	 software	 ArcMap	 se	 genera	 los	mapas	 de	 pendientes,	 usos	 de	 suelo	 y	
geológico	 para	 cada	 subcuenca	 (Cuenca01SHP,	 Cuenca02SHP,	 ...,	 CuencaSHP06).	 A	



































































Una	 vez	 obtenidos	 los	 tres	 mapas	 fundamentales	 (pendientes,	 uso	 de	 suelo,	 grupo	
hidrológico)	con	la	herramienta	Intersect	se	crea	un	solo	archivo	vectorial	del	cual	puedo	
extraer	 toda	 la	 información	 necesaria	 a	 partir	 de	 la	 tabla	 de	 atributos	 generada	











periodos	 de	 retorno	 T	 (2,	 5,	 25,	 100,	 500	 años).	 La	 finalidad	 de	 este	 valor	 es	 el	 de	
dimensionar	las	obras	de	drenajes	necesarias	para	el	desarrollo	del	trazado	de	una	obra	
de	ingeniería	que	se	vea	afectada	por	la	zona	donde	se	encuentra	la	cuenca.	








CUENCA	 Cuenca01	 Cuenca02	 Cuenca03	 Cuenca04	 Cuenca05	 Cuenca06	









diaria	 en	 el	 periodo	 de	 1981-2010	 (tabla	 15)	 recogidos	 en	 la	 estación	 pluviométrica	 E4452-Badajoz	




aplicación	 informática	MAXPLUWIN	proporciona	para	 un	punto	 geográfico	 de	 la	 España	peninsular	 el	
valor	medio	de	precipitación	diaria	máxima	anual	correspondiente	a	un	periodo	de	retorno.	Analizando	





T	(años)	 2	 5	 25	 100	 500	
Pd	(mm)	 38	 56	 82	 104	 129	
Tabla	6:Precipitación	diaria	en	mm	en	los	periodos	de	retornos	T	
- Factor	reductor	-	KA14	(adimensional).	
CUENCA	 Cuenca01	 Cuenca02	 Cuenca03	 Cuenca04	 Cuenca05	 Cuenca06	
Área	
(Km2)	
182,31	 58,73	 62,50	 36,42	 39,65	 43,22	










2	 5	 25	 100	 500	







2	 5	 25	 100	 500	





















2	 5	 25	 100	 500	
Cuenca	1	 1,27	 1,87	 2,73	 3,47	 4,30	
Cuenca	2	 1,43	 2,10	 3,08	 3,90	 4,84	
Cuenca	3	 1,43	 2,10	 3,08	 3,90	 4,84	
Cuenca	4	 1,43	 2,10	 3,08	 3,90	 4,84	
Cuenca	5	 1,43	 2,10	 3,08	 3,90	 4,84	


















Cuenca01	 14,91	 245,22	 319,83	 0,01	 6,40	
10	
3,05	
Cuenca02	 5,47	 239,38	 244,87	 0,001	 4,05	 4,17	
Cuenca03	 6,88	 239,48	 239,56	 0,000	 11,43	 2,01	
Cuenca04	 6,58	 202,48	 239,59	 0,006	 3,36	 4,51	

















5	 10	 25	 100	 500	
Cuenca	1	 3,87	 5,70	 8,33	 10,58	 13,12	
Cuenca	2	 5,96	 8,76	 12,84	 16,26	 20,18	
Cuenca	3	 2,87	 4,22	 6,19	 7,84	 9,73	
Cuenca	4	 6,45	 9,47	 13,89	 17,59	 21,83	
Cuenca	5	 5,43	 7,98	 11,70	 14,82	 18,39	
Cuenca	6	 4,59	 6,74	 9,89	 12,52	 15,54	
Tabla	12:	Intensidad	de	precipitación		correspondiente	al	período	de	retorno	T	(5,	10,	25,	100,	500	años).	
IV. Coeficiente	de	uniformidad	-	Kt	
Para	 obtener	 el	 valor	 de	 Kt	 explicado	 en	 el	 epígrafe	 IV.	 Solamente	 depende	 del	 tc	
(columna	sexta	de	la	tabla	11).	
	
CUENCA	 Cuenca01	 Cuenca02	 Cuenca03	 Cuenca04	 Cuenca05	 Cuenca06	

























5	 10	 25	 100	 500	
Cuenca	1	 71,32	 148,91	 263,36	 361,90	 314,90	
Cuenca	2	 32,25	 65,74	 114,84	 156,99	 205,04	
Cuenca	3	 11,17	 34,87	 60,83	 83,13	 108,58	
Cuenca	4	 9,24	 22,44	 42,59	 60,22	 80,50	
Cuenca	5	 24,95	 48,51	 82,81	 112,20	 145,65	




















principales	 es	 el	 caudal	 de	 cálculo	 o	 referencia	 (valor	 obtenido	 en	 este	 trabajo).	


















































Pasos	inferiores	 50	 	 25	 	 	
Drenaje	
superficial	
(cunetas)	 25	 	 10	 	 	
Obras	de	
drenaje	
transversales	 	 100	 	 	 	
Tabla	 15:	 Mínimo	 periodo	 de	 retorno	 (años)	 para	 escoger	 el	 valor	 del	 caudal	 de	 referencia	 para	
dimensionar	los	elementos	del	sistema	de	drenaje.	
















La	 finalidad	 	 de	 obtener	 el	 caudal	 de	 una	 cuenca,	 cuando	 se	 ejecuta	 una	 obra	 de	
ingeniería	 civil,	 es	 para	 efectuar	 el	 dimensionamiento	 de	 la	 obra	 de	 un	 sistema	 de	
drenaje	 superficial	 	 de	 la	 carretera.	 Por	 ello,	 para	 la	 obtención	 de	 algunos	 de	 los	
parámetros	 (área,	 longitud	 del	 cauce,	 umbral	 de	 escorrentía,	 etc.),	 la	 metodología	
propuesta	ha	requerido	del	uso	combinado	de	diferentes	herramientas	geotecnológicas	
cartográficas	como	núcleo	central	del	TFM.	Se	ha	pasado	de	utilizar	cartografía	estática	
a	 cartografía	 inteligente,	 esta	evolución	de	 la	 cartografía	ha	 sido	posible	gracias	a	 la	









secundaria	 en	 la	 especialidad	 de	 “Construcciones	 civiles	 y	 edificación”,	 impartiendo	
módulos	profesionales	al	futuro	Técnico	Superior	en	Proyectos	de	Obra	Civil.	Desde	mi	
punto	 de	 vista,	 por	 mis	 15	 años	 de	 experiencia	 impartiendo	 estas	 enseñanzas,	 he	






de	 la	 información	 que	 ofrecen	 valiosas	 posibilidades	 y	 aplicar	 como	 una	
herramienta	más	las	Geotecnologías	Cartográficas	(SIG,	IDe,...)	para	la	elaboración	
de	proyectos	de	Ingeniería	Civil,	en	concreto	en	el	estudio	hidrológico	como	anexo	
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Denominación:	 	Badajoz/Aeropuerto	 Y	=	 	4310751	
	
Año	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	 Máximo	d	
1981	 0.5	 16	 17.5	 28.4	 5.7	 0.3	 0.9	 5.1	 14.3	 15.6	 2	 20.9	 28.40	 Abril	
1982	 10.8	 25	 4.7	 10.5	 0.3	 1.4	 12.2	 6.6	 29.5	 9	 33.5	 11.5	 33.50	 Noviembre	
1983	 0.5	 7.3	 2.8	 23.6	 6.6	 1.9	 0.16	 38.8	 0.3	 37.8	 32	 30.4	 38.80	 Agosto	
1984	 22.5	 9.4	 18.7	 11.9	 7.9	 18	 2.5	 1.5	 7.1	 47.1	 14.8	 13.9	 47.10	 Octubre		
1985	 33.5	 13.4	 2.6	 14.5	 10.2	 5.5	 2	 0	 6.3	 0.5	 22.4	 21.7	 33.50	 	Enero	
1986	 17.6	 15.9	 7	 12.1	 10.8	 1.4	 0	 0	 36	 20.4	 15.5	 14.7	 36.00	 	Septiembre	





Año	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	 Máximo	diarío	
1988	 30.8	 10.6	 7	 15.3	 11.5	 21.1	 9.8	 0	 0	 19.4	 25.3	 0	 30.80	 	Enero	
1989	 10.6	 3.9	 11.5	 23.1	 25.5	 3.6	 0	 1.2	 21	 38.2	 29.5	 40.8	 40.80	 	Diciembre	
1990	 13.6	 1.9	 7.3	 41.5	 2.6	 0	 0	 0	 1.1	 9.1	 14.3	 12.7	 41.50	 	Abril	
1991	 11.8	 22.3	 12.6	 3.6	 1.1	 1.1	 0	 0.14	 27.8	 20.4	 8.2	 14.2	 27.80	 	Septiembre	
1992	 12.8	 6.7	 14.7	 17.9	 52.4	 40.6	 0.8	 3	 15.2	 18.7	 4.1	 11.8	 52.40	 	Mayo	
1993	 18.6	 18.2	 14	 10.2	 13.8	 7.4	 0	 12.5	 10.1	 18.9	 16.5	 1.9	 18.90	 	Octubre	
1994	 13.7	 13	 5.9	 19	 23.6	 4.6	 0.2	 0	 0.8	 9.6	 23.9	 13.5	 23.90	 	Noviembre	
1995	 6.4	 11.5	 13.7	 3.6	 15.9	 8	 0.4	 5	 3.7	 3.4	 27	 23.8	 27.00	 	Noviembre	
1996	 25.3	 6.2	 4.5	 21.1	 16.8	 5.5	 0.1	 3.5	 12.9	 19.7	 39.7	 21.5	 39.70	 	Noviembre	
1997	 25.3	 0.2	 0.1	 10.7	 15.2	 15.4	 24.7	 4.7	 30.9	 12.8	 119.1	 19.1	 119.10	 	Noviembre	
1998	 10.2	 18.8	 6.6	 7.7	 36.2	 0.7	 0	 0.5	 35.2	 4.8	 6.1	 21.1	 36.20	 	Mayo	
1999	 10.5	 1.3	 21.5	 11.8	 15.5	 16.1	 0	 6.7	 17.2	 31.4	 3.2	 7.5	 31.40	 	Octubre	
2000	 4.8	 10.2	 11.6	 32.5	 21.7	 3	 2	 0.7	 3	 11.9	 25.7	 35.4	 35.40	 	Diciembre	




Año	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	 Máximo	
2002	 30.9	 5.8	 16	 11.8	 17.2	 1.5	 0.12	 3.6	 10.2	 12.8	 20.5	 13.6	 30.90	 	Enero	
2003	 19	 15	 9.4	 9.4	 2.7	 1	 1.5	 2.8	 22.1	 24.9	 15.6	 22.5	 24.90	 	Octubre	
2004	 15.4	 19.9	 10.9	 2.9	 5.8	 0	 0	 6.4	 4.9	 50.5	 12.1	 3	 50.50	 	Octubre	
2005	 0	 2.8	 6.5	 3.6	 12.9	 0	 0.1	 0.2	 1.2	 27.3	 13.2	 16.9	 27.30	 	Octubre	
2006	 7.3	 10.3	 23.5	 18.2	 0.1	 17.2	 1.5	 9.4	 11.4	 33.3	 27.3	 12.7	 33.30	 	Octubre	
2007	 11.3	 19.8	 5.1	 9.3	 11.3	 12.3	 0.13	 8.8	 10.7	 18	 15.1	 4.5	 19.80	 	Febrero	
2008	 15.6	 34.6	 4.3	 21.7	 29.9	 4.3	 0.15	 0	 30.3	 11.3	 11.4	 8.6	 34.60	 	Febrero	
2009	 19.5	 10.9	 6.4	 11.9	 5.6	 5.7	 0.7	 0.1	 2	 27.4	 9.4	 28.8	 28.80	 	Diciembre	
2010	 25.3	 22.7	 24.6	 30.4	 15	 17.4	 0.3	 0.17	 6.6	 23.7	 21.2	 20.3	 30.40	 	Abril	
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1	 C	 19	 0,0479	









































































































































































1	 B	 34	 0,0067	
2	 B	 28	 0,2672	
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1	 C	 1	 0,0896	






































1	 B	 47	 0,0002	














































1	 C	 8	 0,291	
2	 C	 8	 0,049	
121	
1	 C	 3	 0,354	
















1	 A	 95	 0,142	









1	 A	 90	 0,042	
2	 A	 90	 0,020	
321	
1	 C	 17	 3,277	
2	 C	 14	 1,355	
Total	general-Km2	 43,145	
Tabla	22:	Poi	-	Cuenca	06.	Datos	del	umbral	de	escorrentía	inicial	por	superficie,	dependiendo	del	uso	de	
suelo	(tabla	1),	pendiente	del	terreno	(1	–	pendiente	≥	3%	,	2	–	pendiente	<	3%)	y	grupo	hidrológico	(tabla	
4).	
